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Editor and literary critc
一 、寫作能力有待提高
與 內 地 、台灣的中學中國語文教育和文學教育混合在一起施教不同， 
香港的文學教育是獨立於語文教育的，於是中學有了中國語文和中國文學 
兩 科 。學生在讀中四分科，如果選文科，在讀必修的中國語文時可以選修 
中國文學。中五中學畢業時可以參加香港中學會考中國文學科的考試。在 
讀 中 六 ’中 七 （預 科 ）時 ’除讀必修的中國語言及文化科外，也可以繼續 
選修中國文學科’並參加高級程度中國文學的考試。由此顯示，當前香港 
有一部分中學生接受的中國語言文學教育（須知語文課中也有不少文學作 
品 ）比兩岸的學生要多得多，但是他們的寫作能力仍然停留在一般的層次， 
而未能提高到較高的文學創作的層次。最近讀到兩本本港出版的中學生文 
選 ’ 一本是關夢南主編的《香港中學生優秀作品選讀》 i ，一本是施仲謀主 
編 的 《香，中學生作文選》 （高中篇）2 ，上述感覺更為強烈。
內地高考「考試説明 j 的寫作部分，從2000年起 分 為 「基礎等級」和 
「發展等級」兩個方面的要求，也就 是 説 ，在 以 前 r 基礎等級」的基礎上， 
又增加了「發展等級」。「基礎等級」就是上述的一般層次，有六條要求：一 、 
符合題意；二 、符合文體要求；三 、思想健康，感情真摯；四 、中心明確， 
內容充實；五 、結構完整，語言通暢；六 、書寫規範，標點正確。「發展等 
級 j 有四條要求：一 、深刻透徹，用全面的觀點深入分析問題，這 比 r 思想 
健 康 ，感情真摯」 、 「中心明確，內容充實」的要求顯然為高了。二 、生 
動形象’善於運用各種表現手段，使所描寫的事物形象豐滿，細節生動。三 、 
有 文 采 ’語言靈活生動’善於調動各種修辭手法，文 句 含 蓄 ，韻 味 無 窮 。 
第 二 、三兩條明顯比「基礎等級」中第五條的「語言通暢」 ，要求高得多。 
語言通暢只要求文字通順，準 確 達 意 ，而 「生動形象」和 「有文采」則是 
更多地從文學創作的角度出發提出更髙的標準。四 、有 創 新 。要求材料新 
穎 ，構思精巧，見解獨到，有個性。3
內地高考作文，得滿分的均能達到「發展等級」的 要 求 。我手邊就有 
兩本高考滿分作文的選本：《五年高考滿分話題作文精選》4 、 《二〇〇六
關夢南編：《香港中學生優秀作文選讀》 （香 港 ：天 地圖書，2003年 ） 。
施仲謀主編：《香港中學生作文選 > ( 髙中篇） （香 港 ：課室教材出版有限公司，1995年 ） 。 
見程漢傑編著：《高考作文：從基礎等級到發展等級》 ，（北 京 ：北京大學出版社，2001年第一 
版 ），頁1-6 -
徐 林 、牟 懷 松 主 編 ： 《五年高考滿分話題作文精選》 （北 京 ：北 京 華 語 教 學 出 版 社 ，200 6
年 ） 。
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年高考滿分作文特輯》5 。由於香港高考作文不如內地公開’所以我只能從上 
述兩本比較嚴謹的作文選輯中的作品拿來比較。關夢南主編的《香港中學 
生優秀作品選讀》 （參加評選的有關夢南、葉 輝 、王 良 和 、胡 燕 青 、樊善 
標 ，他們本身都是香港作家） ；施仲謀主編的《香港中學生作文選》 （高 
中篇） ，施氏是港大教授，其他參與此工作的有香港高等院校有成就的學 
者 ，我相信此選本可以代表當前香港高中學生的寫作水準。但是經過幾番 
細心閲讀之後，卻發現這些作品均屬「基礎等級」之 作 ，並未踏入文學創 
作— 「發展等級」的 階 梯 。正如香港考試及評核局在《二〇〇五年香港 
高級程度會考〈中國文學〉的考試報吿及試題專輯》中所説：「兩 題 （《排 
隊》和 《第二次》 ）擬設評考學生聯想力、創意和描寫等基本寫作能力。 
考生表現屬中規中矩。主要問題仍然缺乏寫作個性，無論是題材處理和技 
巧運用等方面，從俗者多，也少見獨特深刻的聯想和觀察。」6可謂一語中 
的 ，道出香港中學生創作中存在的根本缺陷，這種缺陷在上述兩個中學生 
選本中普遍存在著’可惜評選者一味讚好，未能— •指出作品中存在的問 
題 ，可能選本目的是以鼓勵為主。
下面我想用香港和內地的兩篇描寫景物的散文做比較：一 篇 是 《小巷》7 
t 作者是香港中五學生） ，一 篇 是 《車站一瞥》8 (作者為內地高中畢業生）。 
前者寫記憶中位於石湖墟遊樂場對面街道的一條小巷。文章選評者的評語 
首先讚揚其剪裁，認為作者只重點寫兩個攤檔：一檔是賣鱔魚的，另一檔 
是 玉 器 店 ，其他便略寫；還有詳寫部分用眼觀察，略寫部分寫耳鼻的聽覺 
和 嗅 覺 ；此外還讚揚文字鮮活，有生活氣息。作為中學生作文，文章是有 
可 讀 性 的 ，但讀起來覺得平面，沒有立體感，不能給人以動感，更重要的 
是欠缺令人回味的深厚意蘊。請 看 《車站一瞥》 •
走進士站，人潮湧動，沉悶的空氣讓人呼吸不過來，一個 
，不寬敞的車站將近容納了幾百人。我坐在車站的一個角 
落 裏 ’看到無數的人頭在攢動’目光最終落到了一個老人 
身上三她衣衫襤褸，佝僂著沉澱歲月的身軀，艱難前 行 。_
個穿著西裝的男人過來了，箭步如飛，不小心撞了老人一下，
頭也沒回匆匆地走了。一個年輕人過來了，看著老人髒兮
《- 〇〇/、年高考滿分作文特輯》 （北 京 ：北京中國對外翻碧出版公司， 年 ） 。
《- 〇 0 五年香港高級程度會考〈中國文學〉的考試報吿及試題專輯》 （香 港 ：香港考試及評核 
局 ，2005年 ） ，頁 兆 。
同註1 ，頁32_34 =
同註5 ，頁97-98 =
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兮的 衣 服 ，捂 著 口 鼻 ，快速地走了。一個衣著華麗的女人 
過來了，瞟了一眼老人凌亂的頭髮和滿臉的皺紋，冷笑了一 
聲 ，扭著那婀娜的身軀走了。一位農民工過來了，他將老人 
仔細打量了一番，小心翼翼地將她扶到最近的座位上，把 
手裏剩下的礦泉水也遞給了她，似乎又說了甚麼，然後帶 
著最樸實的微笑走了。看 到 這 裏 ，心裏悲喜交加。悲 ，是 
因為老人受到了無盡的委屈；喜 ，是因為這世上仍然有愛 
在傳承。
文章很短，僅三百二十四字。首先概括寫車站的人潮，然後拉近鏡頭， 
詳細描述不同的人對老人所持不同態度：作者把穿西裝的男人、青 年 人 、 
衣著華麗的女人和農民工的態度進行對比。每個人都是一個鏡頭接一個鏡 
頭一閃而過，寥寥 幾 筆 ，但卻形象生動，顯示其性格特徵，作者的好惡愛 
憎也在其中暗示。結尾處作者透過現象看到本質，揭示富有哲理性的思考一 一  
不論何種情況，世上必有愛在傳承。文章很精緻，結構完整，有頗高的技巧，文 
章已經跨過「基礎等級」而 進 入 「發展等級」的堂奧了。
二 、文學教材可做適當調整
香港課程發展議會與香港考試及評核局聯合編訂（ 2005年5月 ）的 《新 
高中課程及評估架構建議〈中國文學科〉第二次諮詢稿》第 二 章 〈課程架 
構•必修部分 > 2.6節中對寫作的要求是：「創作文學作品，以藝術手法， 
表達個人的思想感情。」但從以上的説明中顯示學生離開此目標尚有一段 
相當遠的距離，我認為這是與教育當局較偏重文學鑒賞與分析而忽略了創 
作 有 關 。在上引的對寫作要求之上有如下幾句話：「學生通過必修部分的 
學 習 ，培養須具的文學素養，包 括 ：審 美 體 驗 ，讓學生感受文藝的愉悦， 
涵泳終身，具有藝術品味和情操；理 解 、分 析 、欣 賞 、評論文學作品的能力’ 
以探索作品中可呈現的時代精神、社會生活和情感世界。」這才是中國文 
學的必修部分，而 把 「文學創作」置於選修單元八中去了，説 是 必 修 ，又 
歸入 選 修 ，前後矛盾。這個矛盾很難解決，因為香港高級程度會考課程必 
修課文的作品有二十四篇，古代文學作品佔絕大多數’六篇是現代文，兩 
首 新 詩 ，兩 篇 散 文 ，一 篇 小 説 ，一 篇 戲 劇 。因為公開考試不寫古文、古詩 
等 。現代文也只寫散文，而散文只有兩篇，在這樣情況下，必修課文與創 
作不可能有緊密的結合。從課文學習中只能學到鑒賞與分析，對文學創作 
的促進作用不大，因此學生只能停留在基礎等級’無法進入文學創作的層 
次 ’乃是自然而然的事情了。
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香港的文學教材厚古薄今，不論鑒賞和分析都是以文論文，欠缺系統 
的文藝理論的指導。在創作方面，亦不懂創作論。我看了幾本高中和預科 
學生所寫的評論文學作品的文章，如有一篇論陳映真的小説《忠孝公園》 
( 2001 ) 的文 章 ’ 9 10只是介紹該小説涵蓋的三個中篇的《歸鄉》 、《夜霧》 、 
《忠孝公園》的 內 容 ，最後只以一句話「台灣將來的路如何走，沒人知道， 
但 《忠孝公園》卻為我們留下台灣歷史性一刻的見證」作 結 。另外一篇題 
為 《評中國小説的四位女子》^ ，先介紹《霍小玉傳》 、《錯斬崔寧》 、《杜十 
娘怒沉百寶箱》中的霍小玉、劉 大 姐 、劉二姐和杜十娘，然後用幾句話給 
四個女性做總評價，都是泛泛之談，並無深刻獨特的見解，更未對作品的 
表現技巧藝術風格等做分析，探索作品的美學價值，只是一篇讀後感而已。
S 此 ’我建議當前的文學教材可以做一番調整。教材中必須有三項內 
容 ’即文學作品、藝術性論文和文學基本知識，其中當然以文學作品為主，文 
學作品又應以現代文學佔的分量為多。文學基本知識的教材，包 括 「文學 
常 識 」 、 「文學史分期概述」兩種教材。這兩種教材在教學上，一方面幫 
助學生更好地領會文學作品和藝術性論文 ， 一 方面使學生對這兩種教材所 
論述的問題有系統的認識。
相信這樣做將有助於香港中學的文學教育。※
9 張雅丹 '馮 惠 媛 主 編 ： 《觀中文賞》 （第 四 期 ） （香 港 ：永柏出版有限公司’ 2 0 0 5年 ） ，頁 
1 6 0 - 6 1。
10 陳遠秀主編：《觀中文賞》 （第五期） （香 港 ：永桕出版有限公司，200 7年 ） ，頁150 - 5 2。
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